











     
  对叙事角度的重视，起源于现代小说文体研究。 早给这个术语做出明确




































































































































































































































































































                          二   视角的意识
形态侧面  
  查特曼将视角（point of view）这一术语的使用情况分为三种：  







（perceptual pointy of view）、“理性视角”
（conceptual point of view）和“利益视角”
（interest point of view）。  
  英国文体学家福勒对视角的分类与查特曼大致相仿，他认为“视角”有三
方面的含义：“一是心理眼光（或称‘感知眼光’），它属于视觉范畴，其涉
及的主要问题是：‘究竟谁来担任故事事件的观察者？是作者呢，还是经历事
件的人物？’；二是意识形态眼光，它指的是由文本中的语言表达出来的价值
或信仰体系，例如托尔斯泰的基督教信仰、奥威尔对集权主义的谴责等；……
三是时间与空间眼光：‘时间眼光’，指读者得到的有关时间发展快慢的印
象，包括倒叙、预叙等打破时间流的现象；‘空间眼光’指读者在阅读时对故
事中的人物、建筑、背景等成分的空间关系的想象性建构，包括小说读者感受
到的自己所处的观察位置。”⒃  
  查特曼与福勒两人对视角所作的分析中，前两点的分析是近似的，都旨在
区分“视角”一词的生理—心理含义和它的引伸含义。差异仅在于第三点。查
特曼的第三类所谓“利益视角”其实可以归并到“理性视角”中，因为它和第
二类一样都属于抽象的、只存在于意识之中的观点；区别仅在于，“理性视
角”指的是确实存在的主观态度，而“利益视角”则根据本体和喻体的相邻关
系，在修辞手法上作了一次“名称的改变”。福勒的第三种含义指的是文本的
叙事技巧和读者（更确切地说：隐含读者）在阅读中的假定性视角，属于文学
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作品的创作和接受层次。  
  叙事视角既指物理的空间方位，也指心理的主观位置：既是一个叙事技巧
问题，也指涉叙事者的创作思想。托多罗夫说：“在文学方面，我们所要研究
的从来不是原始的事实或事件，而是以某种方式被描写出来的事实或事件。从
两个不同的视点观察同一个事实就会写出两种截然不同的事实。”“‘视点’
在这里代表整个感知行为”。⒄华莱士·马丁也认为：“在很多情况中，如果
视点被改变，一个故事就会变得面目全非甚至无影无踪。……叙事视点不是作
为一种传送情节给读者的附属物后加上去的，相反，在绝大多数现代叙事作品
中，正是叙事视点创造了兴趣、冲突、悬念、乃至情节本身。”⒅在不同的叙
事文本中，相同的事件会有不同的面貌。这一点，无论在虚构叙事还是非虚构
叙事中都已经得到过无数次的证明。  
  电视剧《水浒传》的改编者明确意识到的使命之一，就是如何运用当代视
角和大众意识对原有的故事进行重述。这在几个女性角色的改造上显得极为突
出。施耐庵原著中的阎婆惜、潘金莲、潘巧云等无一例外都是淫娃荡妇,为了
满足一时的淫欲而不顾一切道德约束。她们在情节中的功能很简单，只是为男
性人物制造种种困境，而这些困境在宋江、武松、杨雄等人面前，恰恰是完成
“替天行道”英雄业绩的必备条件。这种对于女性的极端鄙视甚至仇视心理显
然不再适合于当代电子传媒，必须加以改造，即对她们的偷情或杀人行径寻找
一个多少带些合理性的前提。阎婆惜与张文远有私，是因为“婆惜 
 
